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 Summary 
Pharmaceutical nanotechnologies – applications and perspectives 
 As the need for the development of new medicines is pressing, notechnology has been 
applied to diverse medical fields such as oncology, cardiovascular medicine, pulmunology etc. 
Indeed, nanotechnology is being used to refine discovery of biomarkers, molecular diagnostics, 
drug discovery and drug delivery. The ideal nanopharmaceutical agent must be safe, 
biocompatible, biodegradable and stealthy-disguised well enough that the body's immune system 
will not recognize it as foreign. This requires a very delicate balance between successful 
detoxification and preventing toxicity with the nanopharmaceuticals. 
 
 Rezumat 
 DТnă МКuгКă nОМОsТt ТХoră МrОsМьnНОă НОă noТă mОНТМКmОntОă şТă ТnьnНă Мontă НОă НОгЯoХtКrОКă
nКnotОСnoХoРТТХor,ă КМОstОКă Кuă Пostă КpХТМКtОă ьnă НТПОrТtОă НomОnТТă КХОă mОНТМТnОТμă onМoХoРТО,ă
cardiologie, pulmunologie etc. Nanotehnologiile sunt utilizate pentru a rafina formularea 
biomarkerilor, diagnosticului molecular, formelor ПКrmКМОutТМОăşТătrКnsportuХuТăХКă Тnt .ăUnănКno-
mОНТМКmОntă ТНОКХă trОЛuТОă s ă ПТОă sТРur,ă ЛТoМompКtТЛТХ,ă ЛТoНОРrКНКЛТХă şТă ТnЯТгТЛТХă pОntruă sТstОmuХă
Тmun.ăAМОstОăМОrТn ОănОМОsТt ăunăОМСТХТЛruăПoКrtОăПТnăьntrОăЛОnОПТМТТХОăsМontКtОăşТărТsМurТХОăМКrОăpotă
Кp rОКăla administrarea de nanoparticule.  
  
Introducere 
 CuЯсntuХă„nКno”ăОstОăНОăorТРТnОăХКtТn ăşТăsОmnТПТМ ă„pТtТМ”.ăDТmОnsТunТХОănКnoăsОărОПОr ăХКă





НomОnТuă muХtТНТsМТpХТnКr,ă МКrОă МomЛТn ă stТТn ОХОă ПunНКmОntКХОă Мuă МОХОă КpХТМКtО,ă НОă tТpuХă
ЛТoПТгТМОТ,ăЛТoХoРТОТămoХОМuХКrОăşТăЛТoТnРТnОrТОТ.ăNКnotОСnoХoРТТХОăКuăКЯutăНОУК un impact major 
ьnă НОгЯoХtКrОКă НТЯОrsОХoră НomОnТТă КХОă mОНТМТnОТ,ă МКă oПtКХmoХoРТО,ă МКrНТoХoРТО,ă ОnНoМrТnoХoРТО,ă
onМХoРТО,ă puХmunoХoРТО,ă ТmunoХoРТОă ОtМ.,ă prОМumă şТă ьnă НТПОrТtОă НomОnТТă ьnРust-specializate, ca 
trКnsmТtОrОКă РОnОХor,ă ТntТrОКă tumorТХor,ă ПormuХКrea vaccinurilor orale. Nanotehnologiile 
ПurnТгОКг ăsТstОmОăТntОХТРОntО,ăКpКrКtОăşТămКtОrТКХОăМКrОăprОгТnt ăЯТТtoruХăКpХТМ rТХorăПКrmКМОutТМОă
[4]. 
Înă НТЯОrsОă КpХТМК ТТă ПКrmКМОutТМО,ă rОНuМОrОКă m rТmТТă pКrtТМuХОХoră ОstОă oă opОrК ТОă
ПunНКmОntКХ .ă AМОКstКă sporОştОă soХuЛТХТtКtОКă şТă ЛТoНТsponТЛТХТtКtОКă suЛstКn ОХor,ă ПКМТХТtОКг ă
ОХТЛОrКrОКăprТnМТpТuХuТăКМtТЯăНТnăПormКăПКrmКМОutТМ ăşТăoПОr ăoportunТtКtОКăНОăКăsОХОМtКăПormuХКrОКă
optТm ăКăunuТămОНТМКmОnt.ăDОăМОХОămКТăНОsОăorТ,ărОНuМОrОКăНТmОnsТunТТăpКrtТМuХОХorăОstОăХТmТtКt ă
la nivelul de microni (pulberi, emulsii, suspensii etc.). Nano-НТmОnsТunТХОămОНТМКmОntОХor,ăьns ,ă
oПОr ă oă sОrТОă НОă КЯКntКУОμă МrОştОrОКă sОmnТПТМКtТЯ ă Кă suprКПО ОТă totКХОă Кă pКrtТМuХОХor,ă sporТrОКă
soХuЛТХТt ТТ,ă ЛТoНТsponТЛТХТt ТТ,ă rОНuМОrОКă НoгОТă НО mОНТМКmОnt,ă rОНuМОrОКă ЯКrТКЛТХТt ТТă
individuale a pacientului [6]. 
 NКnotОСnoХoРТТХОăПКrmКМОutТМОăsuntăМОХОămКТăТnoЯКtТЯОăşТăьnКХt-specializate domenii, care, 
МonПormă ОstТm rТХor,ă Кră putОКă rОЯoХu ТonКă ТnНustrТКă ПКrmКМОutТМ .ă AМОstОă tОСnoХoРТТă oПОr ă
oportunТt ТămКУorОăьnăХuptКăМuăunăspОМtruăПoКrtОăХКrРăНОămКХКНТТμăНОtОМtКrОКăМКnМОruХuТăьnăstКНТТХОă
ТnМТpТОntО,ăМontrКМКrКrОКăНТКЛОtuХuТăгКСКrКt,ămКХКНТТХorănОuroНОРОnОrКtТЯО,ăprОМumăşТăНОtОМtКrОКă
şТănТmТМТrОКămТМroorРКnТsmОХorăşТăЯТrusurТХor,ăКsoМТКtОăМuăКpКrТ ТКăТnПОМ ТТХor.ă 
 AМtuКХmОntО,ă ТnНustrТКă ПКrmКМОutТМ ă ОstОă КбКt ă şТă ТntОrОsКt ă НОă МОrМОt rТХОă ьnă НomОnТuХă
nКnotОСnoХoРТТХor,ă НОoКrОМОă НОгЯoХtКrОКă noТХorămОНТМКmОntОă nОМОsТt ă ТnЯОstТ ТТă ПТnКnМТКrОă şТă НОă
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tТmpăМonsТНОrКЛТХО.ăMКТămuХtă НОМсtă Кtсt,ă pКtОntuХă pОntruăoă suЛstКn ăКМtТЯ ă ОбpТr ăprОКă rОpОНО,ă
ceea ce nu permite unei companii sa-şТă rОstТtuТОă МСОХtuТОХТХОă pОntruă НОгЯoХtКrОКă unuТă prОpКrКtă
orТРТnКХ.ă Înă КМОstОă МonНТ ТТ,ă utТХТгКrОКă nКnotОСnoХoРТТХoră oПОr ă МОХă mКТă pОrПormКntă şТă rОntКЛТХă
instrument de modelarОăКăproprТОt ТХorăsuЛstКn ОХorăПКrmКМОutТМОăьnăНТrОМ ТКăoptТmТг rТТăОПОМtuХuТă
tОrКpОutТМăşТămТnТmТг rТТăОПОМtОХorăКНЯОrsО. 
 TotuşТ,ă МostuХă НОгЯoХtКrОКă nКno-medicamentelor este destul de mare. Anual, circa 12 
mХrН.ă НoХКrТă SUAă suntă КХoМКtОă МОrМОt rТХoră НТnă acest domeniu. Ț rТХОă МОХОă mКТă ТntОrОsКtОă ьnă
НОгЯoХtКrОКă nКnotОСnoХoРТТХoră ПКrmКМОutТМОă suntă StКtОХОă UnТtОă КХОă AmОrТМТТă şТă JКponТК,ă МКrОă
ТnЯОstОsМă КnuКХă МТrМКă λă mХrН.ă НoХКrТă SUA.ă TotoНКt ,ă НТnă motТЯă М ă nКnotОСnoХoРТТХОă suntă ună
НomОnТuă ТnЯОstТ ТonКХă НОă pОrspОМtТЯ ,ă МСТКră şТă muХtОă rТă ьnă Мursă НОă НОгЯoХtКrОă Кuă НОМТsă s ă




Lipozomii sunt nanoparticule compuse dintr-ună ЛТstrКtă ХТpТНТМ,ă МКrОă ьnМКpsuХОКг ă ună
Мon Тnută Кpos.ă MoХОМuХОХОă КmПТПТХО,ă utТХТгКtОă ХКă prОpКrКrОКă КМОstoră МompuşТă suntă sТmТХКrОă Мuă
moХОМuХОХОă МКrОă КХМ tuТОsМă mОmЛrКnОХОă МОХuХКrО,ă НТnă МКrОă motТЯă ХТpoгomТТă suntă utТХТгК Тă pОntruă
trКnsportКrОК,ăМrОştОrОКăОПТМКМТt ТТăşТămТМşorКrОКătoбТМТt ТТăНТПОrТtorăsuЛstКn ОăД6]. 
DОăoЛТМОТ,ăХТpoгomТТăsuntăМХКsТПТМК Тăьnă3ăМКtОРorТТ,ăьnăПunМ ТОăНОăНТmОnsТunТăşТăХКmОХКrТtКtОă
(num ruХăНОăЛТstrКturТăХТpТНТМО)μăХТpoгomТăunТХКmОХКrТămТМТ,ăХТpoгomТăunТХКmОХКrТămКrТăşТăХТpoгomТă
muХtТХКmОХКrТă (FТР.1).ă SuЛstКn Кă КМtТЯ ă poКtОă ПТă ХoМКХТгКt ă ьnă spК ТuХă Кposă (ьnă МКгă М ă Оă
СТНrosoХuЛТХ)ă sКuă ьnă mОmЛrКnКă ХТpТНТМ ă (ьnă МКгă М ă Оă ХТposoХuЛТХ).ă RОМОnt,ă Кă Пostă НОгЯoХtКt ă oă
РОnОrК ТОă nou ă НОă ХТpoгomТ,ă numТt ă „stОКХtС”ă (ТnЯТгТЛТХТ),ă МКrОă Кuă МКpКМТtКtОКă НОă Кă ОЯТtКă






Fig.1. Tipuri de lipozomi 
 
 
Polimeri din chitozan 
CСТtoгКnuХă ОstОă ună poХТгКСКrТНă ХТnОКr,ă Мompusă НТnă β-1,4-D-РХuМoгКmТn ă şТă N-acetil-
gluМoгКmТn ă (FТР.2).ăProprТОt ТХОăpКrtТМuХОХorăНОă МСТtoгКnă suntăНОtОrmТnКtОăНОă ПКptuХă М ă ХКăpHă
nОutruă sКuă ЛКгТМă МСТtoгКnuХă ОstОă ТnsoХuЛТХ,ă ТКră ХКă pHă КМТН,ă НКtorТt ă proton rТТă КmТnoРrupОХor,ă
НОЯТnОă soХuЛТХă şТă poКtОă ОХТЛОrКă suЛstКn ОХОă ьnМКpsuХКtО.ă RОМОnt,ă Кu fost dezvoltate 2 tipuri de 
structuri hibride cu utilizarea polimerilor din chitozan: conjugate polimer-protОТn ăşТă МonУuРКtОă
polimer-suЛstКn ă mОНТМКmОntoКs ă Д7].ă ConУuРКrОКă poХТmОrТХoră Мuă protОТnОХОă rОНuМОă НТnă
ТmunoРОnТtКtОăşТăМrОştОăpОrТoКНКăНОăsОmТ-deгКРrОРКrОăКăpКrtТМuХОХorăьnăorРКnТsm,ăТКrăМonУuРКrОКă
Мuă suЛstКn ОХОă mОНТМКmОntoКsОă sporОştОă ТntТrОКă tumorТХoră (prТnă МrОştОrОКă pОrmОКЛТХТt ТТă şТă






Fig.2. Structura chitozanului 
 
Nanoparticule din ceramică 
NКnopКrtТМuХОХОă НТnă МОrКmТМ ă suntă sТstОmОă КnorРКnТМОă Мuă struМtur ă poroКs ,ă МКrОă potă ПТă
utТХТгКtОăМКăЯОСТМuХăpОntruăunОХОăsuЛstКn ОămОНТМКmОntoКsОăД3].ăAМОstОăЯОСТМuХОăsuntăМompКtТЛТХОă
Мuă sТХТМТuХ,ă tТtКnuХă şТă КХumТnТuХ,ă şТă potă ПТă utТХТгКtОă ьnă tОrКpТКă МКnМОruХuТ.ă TotoНКt ,ă НОгКЯКntКУuХă




15-60ă nm,ă КМopОrТ Тă Мuă НОбtrКnТ,ă ПosПoХТpТНОă sКuă КХ Тă МompuşТă МКrОă ьnСТЛ ă КРrОРКrОКă şТă КsТРur ă
stabilitatea acestora. Aceste particule sunt utilizatОăМКăКРОn ТăНОătrКnsportăКМtТЯăsКuăpКsТЯ.ă 
PКrtТМuХОХОă КМopОrТtОă Мuă Кură sКuă КХ Тă КРОn Тă mОtКХТМТă suntă oă suЛМКtОРorТОă nou ă НОă
nКnopКrtТМuХОăsПОrТМОămОtКХТМО,ăМКrОăМon ТnăunănuМХОuăНТОХОМtrТМăКМopОrТt,ăНОăoЛТМОТ,ăМuăКur.ăAМОstОă




Nanoparticule metalice acoperite cu fosfolipide 
 
Nanoparticule metalice acoperite cu aur 
Fig.3. Nanoparticule metalice 
 
Nanoparticule din carbon 
Nanoparticulele НТnă МКrЛonă МuprТnНă ПuХОrОnОХОă şТă nКnotuЛurТХОă (FТР.4).ă FuХОrОnОХОă suntă
ПormОăКХotropТМОăНТnăМКrЛon,ăМuăstruМtur ăpoХТРonКХ ,ăМompusОăОбМХusТЯăНТnă60ăКtomТăНОăМКrЛon.ă
AМОstОănКnopКrtТМuХОăsuntăМКrКМtОrТгКtОăprТnăОбТstОn КăКănumОroКsОăpun ТăНОăХОР tur ,ăКstПОХăьnМьtă
suprКПК КăpКrtuМuХОХorăpoКtОăПТăПunМ ТonКХăutТХТгКt ăpОntruăХОРКrОКăНОă ОsuturТХОăorРКnТsmuХuТ.ă 
NКnotuЛurТХОă suntăunОХОă НТntrОă МОХОămКТăutТХТгКtОănКnostruМturТ,ă НКtorТt ă МonНuМtТЛТХТt ТТă
ОХОМtrТМОăьnКХtОăşТărОгТstОn ОТăНОosОЛТtО.ăEбТst ă2ăМХКsОăНОănКnotuЛurТăНТnăМКrЛonμăunТstrКtТПТМКtОăşТă
muХtТstrКtТПТМКtОă Д10].ă NКnotuЛurТХОă muХtТstrКtТПТМКtОă Кuă ună НТКmОtruă mКТă mКrОă şТă МonstКuă НТnă
nКnotuЛurТăunТstrКtТПТМКtОăНТspusОăМonМОntrТМ.ăUtТХТгКrОКănКnotuЛurТХorăНТnăМКrЛonă ТnО,ăьnăspОМТКХ,ă







Nanotuburi (A. unistratificate; B. multistratificate) 
Fig.4. Nanoparticule din carbon 
 
Nanocristale (puncte cuantice) 
PunМtОХОă МuКntТМОă prОгТnt ă МrТstКХОă НОă mКtОrТКХă sОmТ-conductor de dimensiuni 




Fig.5. Puncte cuantice 
 
 Transportareaălaă int  
 UtТХТгКrОКă КРОn ТХoră ПКrmКМoХoРТМТ,ă utТХТгьnНă mОtoНОă МХКsТМОă НОă ПormuХКrОă ПКrmКМОutТМ ,ă
ОstОă НОsОorТă ХТmТtКt ă НОă proЛХОmОă НОă orНТnă ПКrmКМoМТnОtТМă şТă ПКrmКМoНТnКmТМ,ă Мumă Кră ПТă
ОПТМКМТtКtОКă rОНus ,ă ХТpsКă spОМТПТМТt ТТă sКuă rОгТstОn Кă ЛКrТОrОХoră ПТгТoХoРТМО.ă MКТămuХtă НОМьtă КtТt,ă
muХtОă suЛstКn Оă mОНТМКmОntoКsОă posОН ă soХuЛТХТtКtОă rОНus ,ă ЛТoНТsponТЛТХТtКtОă УoКs ă sКuă suntă
rapid excretate din organism. De asemeni, eficacitatea unor preparate (de obicei – КРОn ТХoră
МСТmТotОrКpОutТМТ)ă ОstОă ХТmТtКt ă НОă Оfectele adverse dozo-dependente, determinate de volumul 
mКrОăНОăНТstrТЛu ТОăşТătoбТМТt ТТănОsОХОМtТЯОăД7].ă 
 UtТХТгьnНănКnotОСnoХoРТТХО,ăОstОăposТЛТХăНОăКă trКnsportКăsuЛstКn КămОНТМКmОntoКs ăНТrОМtă
ХКă ТntКă ЛТoХoРТМ ,ă ОЯТtьnНă ОПОМtОХОă sus-mОn ТonКtОă şТă mКбТmТгьnНă ОПОМtuХă tОrКpОutТМă Д4].ă
AЯКntКУОХОănКnotОСnoХoРТТХorăьnătrКnsportКrОКăХКă Тnt ăsuntμă  НТmОnsТunТХОămТМТăКХОăpКrtТМuХОХor,ăМООКăМОăpОrmТtОăp trunНОrОКăprТnăНТЯОrsОăЛКrТОrОăpьn ă
la celule individuale;  ОstОăposТЛТХăНОăКă ьnМКpsuХК,ă ХОРКăsКuăКМopОrТăsuЛstКn ОХОămОНТМКmОntoКsО,ăКstПОХăsporТnНă
soХuЛТХТtКtОК,ăstКЛТХТtКtОКăşТăКЛsorЛ ТКămОНТМКmОntuХuТ;  ОЯТtКrОКă МontКМtuХuТă Мuă sТstОmuХă rОtТМuХoОnНotОХТКХ,ă КstПОХă protОУьnНă mОНТМКmОntuХă НОă
ТnКМtТЯКrОКăprОmКtur . 
Dintre toate nanostructurile, liposomii sunt cel mКТăНОsăutТХТгК Тă Мuă sМopăНОă trКnsportă КХă
suЛstКn ОХoră mОНТМКmОntoКsОă ХКă ТntКă ЛТoХoРТМ .ă LКă momОnt,ă ХТposomТТă suntă КntrОnК Тă ьnă





Eventuale repercursiuni asupraădiferitorătipuriădeă esuturi 
Similar altor tehnologii noi din domeniul medicinii, nanotehnologiile farmaceutice au 
МrОКtăunăşТrăНОăНОгЛКtОrТăХОРКtОăНОăutТХТгКrОКăpКrtТМuХОХorăНОăНТmОnsТunТănКno.ăArТТХОăprТnМТpКХОăНОă
conflict sunt [1]:  
1. Din cauza dimensТunТХorăОбtrОmăНОămТМТăşТăpОnОtrКЛТХТt ТТăsporТtО,ăОбТst ărТsМuХăpОnОtr rТТă
ЛКrТОrОХorăЛТoХoРТМОăşТăНОpoгТt rТТăsuЛstКn ОХorăьnăНТПОrТtОăorРКnОăşТă ОsuturТ,ăМООКăМОăpoКtОă
НОtОrmТnКă rОpОrМursТunТă nОКştОptКtОă КsuprКă proprТОt ТХoră КМОstorКă (rОМОnt,ă ună şТră de 
ТnЯОstТРК ТТă Кuă НОmonstrКtă М ă nКnopКrtТМuХОХОă potă ПТă rОsponsКЛТХОă НОă НТЯОrsОă tТpurТă НОă
organotoxicitate); 
2. ToбТМТtКtОКă nКnopКrtТМuХОХoră poКtОă ПТă НОtОrmТnКt ,ă НОă КsОmОnТ,ă НОă МКpКМТtКtОКă
orРКnТsmuХuТă НОă Кă ХОă ОХОmТnК.ă AstПОХ,ă pОrsТst ă rТsМuХă НОă МrОştОrОă Кă Оxpunerii la nano-
mОНТМКmОntОăНТnămotТЯăМ ăОХТmТnКrОКăХorăpoКtОăПТăНТmТnuКt . 
AstПОХ,ă nuă ОбТst ă oăp rОrОăunТМ ăprТЯТtoră ХКăЛОnОПТМТТХОă şТă rТsМurТХОănКno-terapiei, ceea ce 
НОtОrmТn ănОМОsТtКtОКăМontТnu rТТăstuНТТХorăьnăКМОstăНomОnТu. 
Sistemul respirator 
SistОmuХă rОspТrКtorăОstОăoăМКХОă ТmportКnt ăНОăpОnОtrКrОă ьnăorРКnТsm.ăEstОăomnТМunosМută
ПКptuХăМ ăpХ mьnТТăsuntăьnăspОМТКХăОбpuşТăХКăpoХuКn ТТăКtmosПОrТМТ,ăunТТăНОăНТmОnsТunТăМompКrКЛТХОă
cu nanoparticulele. Astfel, este posibil de a trage unele paralele privitorăХКămОМКnТsmuХăНОăКМ ТunОă
şТă НОă proЯoМКrОă Кă ПОnomОnОХoră toбТМО.ă EstОă НОmonstrКtă М ă poХuКn ТТă НОă НТmОnsТunТă nКnoă ТnНuМă
КМtТЯКrОКăНТПОrТtoră ПКМtorТăНОă trКnsМrТp ТО,ă rОгuХtьnНă ьnă sТntОгКăprotОТnОХorăproТnПХКmКtoКrОμă IL-8, 
IL-6ăşТăTNF-a, cu dezvoltarea ulterioКr ăКăТnПХКmК ТОТăşТăКăstrОsuХuТăoбТНКtТЯăД2].ăNКnopКrtТМuХОХОă
НОtОrmТn ăoă toбТМТtКtОăpuХmonКr ă sporТt ,ă ьnă МompКrК ТОă МuăpКrtТМuХОХОăНОăНТmОnsТunТămКТămКrТă
МКrОăposОН ăКМООКşТăМompoгТ ТОăМСТmТМ ăsКuăМonМОntrК ТО.ăAstПОХ,ăОstОănОМОsКrăНОăКă ТnОăМontăНОă
activitatea pro-ТnПХКmКtoКrОăКănКnopКrtТМuХОХorăХКănТЯОХuХă ОsutuХuТăpuХmonКrăьnăМКгuХăНОгЯoХt rТТă
ПormОХorăПКrmКМОutТМОăТnСКХКtoКrОă(sprОăОбОmpХu,ăКОrosoХТ)ăМuăМon ТnutăНОănКnotrКnsportКtorТ.ă 
Tractul gastrointestinal şi pielea 
Tractul gastrointestinal este Кă НouКă МКХОă ТmportКnt ă НОă pОnОtrКrОă Кă nКnopКrtТМuХОХoră ьnă
orРКnТsm.ă AНmТnТstrКrОКă nКnopКrtТМuХОХoră pОră osă poКtОă НОtОrmТnКă НОгЯoХtКrОКă rОКМ ТТХoră
ТnПХКmКtoКrОăХКănТЯОХuХămuМoКsОТăРКstroТntОstТnКХО,ăКpКrТ ТКăМoХТtОТăuХМОrКtТЯО,ămКХКНТОТăCroСnăsКuă
acutizarea mКХКНТОТă ТnПХКmКtorТТă ТntОstТnКХО.ăTotuşТ,ăpьn ăКМumănuăОбТst ăstuНТТăpuЛХТМКtОăМКrОăКră
НОmonstrКăoă ХОР tur ăНТrОМt ăНТntrОăКНmТnТstrКrОКănКnopКrtТМuХОХorăşТăНОгЯoХtКrОКăКМОstorăОПОМtОă
adverse. 
La nivelul pielii, in vitro КăПostăНОmonstrКtăМ ănКnopКrtТМuХele de carbon pot induce stresul 
oбТНКtТЯăьnăФОrКtoМТtО.ăRОгuХtКtОХОănuăКuăПostăОбtrКpoХКtОăin vivo. 
Sistemul sanguin 
OНКt ă КУunsОă ьnă МТrМuТtuХă sТstОmТМ,ă nКnopКrtТМuХОХОă potă ТnНuМОă НОгЯoХtКrОКă unoră rОКМ ТТă
КНЯОrsОăsКnРuТnО.ăSprОăОбОmpХu,ăОstОăНОmonstrКtăМ  nanoparticulele din carbon sunt capabile de 
Кă ТnНuМОă КРrОРКrОКă pХКМСОtКr ă şТă НОгЯoХtКrОКă tromЛoгОТă КrtОrТКХ ă Д1].ă NКnopКrtТМuХОХО,ă НОă
КsОmОnТ,ă potă НОtОrmТnКă moНТПТМ rТă morПoХoРТМОă МТtotoбТМОă ьnă МОХuХОХОă ОnНotОХТКХОă КХОă ЯКsОХoră
sanguine, cum ar fi inducereКăr spunsuХuТăpro-ТnПХКmКtor,ăТnСТЛТ ТКăМrОştОrТТăМОХuХКrОăsКuăsТntОгКă
oxidului de azot. 
  
 Concluzii 
 DОгЯoХtКrОКă nКnotОСnoХoРТТХoră şТă ОХКЛorКrОКă НТПОrТtoră tТpurТă НОă nКnopКrtТМuХОă oПОr ă noТă
oportunТt Тă şТă proЯoМ rТă pОntruă mОНТМТn ă şТă ПКrmКМТО.ă NКnomКtОrТТХОă şТă nКnopКrtТМuХОХОă potă
НОЯОnТă pТКtrКă НОă tОmОХТОă ьnă МrОКrОКă nКnosТstОmОХoră ТnoЯКtТЯОă Мuă utТХТгКrОă ьnă НОsМopОrТrОКă şТă
trКnsportКrОКă suЛstКn ОХoră mОНТМКmОntoКsО,ă НТКРnostТМuХă moХОМuХКră ОtМ.ă Îns ă НОoКrОМОă
nКnopКrtТМuХОХОă potă МКuгКă şТă ОПОМtОă nОПКstО,ă ОstОă nОМОsКr ă НОгЯoХtКrОКă unОТă noТă rКmurТă Кă
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FLORAăSPONTAN ăMEDICINAL  DIN REUBLICA MOLDOVA 
Tatiana Calalb, Diana Buzdugan  
CКtОНrКăFКrmКМoРnoгТОăşТăBotКnТМ  ПКrmКМОutТМ ,ăUSMFă„NТМoХКОăTОstОmТ Кnu” 
 
 Summary 
Spontanious flora from the Republic of Moldova 
 Spontaneous Flora of the Republic of Moldova was assessed by a comprehensive 
botanical (biomorphologic type, plant life, floristic composition, vulnerability and rariety degree, 
ЛТotopОăКnНăКrОКăoПăНТstrТЛutТonăьnătСОăMoХНoЯКnТКnăКrОКs)ăăКnНăПКrmКМoРnoгвăpКrКmОtОrs (type 
of vegetal medicinal drug – herba, radices, rhizome, bulbus, tuber, stipites, gemmae, flores, 
turiones, fructus, semina, category of natural chemical compounds, native phytomedicines and 
pharmacological action,  local pharmaceutical agents involved in native phytomedicines. 
 
  Rezumat 
      FХorКăspontКn ăКăRОpuХТМТТăMoХНoЯКăКăПostăОЯКХuКt  printr-un complex de indici botanici 
(tТpuХă ЛТomorПorХoРТМ,ă НurКtКă ЯТО ТТă pХКntОТ,ă МompoгТ ТКă ПХorТstТМ ,ă РrКНuХă НОă ЯuХnОrКЛТХТtКtОă şТă
rКrТОtКtО,ăКrТКăНОăНТstrТЛuТrОăьnăКrОКХuХuХăR.MoХНoЯКăşТăьnăПunМ ТОăНОăЛТotop)ăПКrmКМoРnostici: tipul 
produsului vegetal medicinal colectat (herba, radices, rhizomata, bulbus, tuber, stipites, 
gemmae, flores, turiones, fructus, semina)ăşТăМКtОРorТКăНОăМompuşТăМСТmТМТănКturКХТ,ăПТtoprОpКrКtОă
